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MonoK istván
Újrakezdés – Református iskolák
könyvtárai az egykori 
török hódoltság területén
A török kiűzése a Magyar Királyság területéről, az ország betagolása
a habs burg Birodalomba minden intézmény életében új helyzetet te rem -
tett. lehetőségeket és korlátokat is egyben. A református egyház szá má -
ra a lehetőség jelentős részben abban állt, hogy a visszahódított te rü le -
tek magyar lakosságának lelki szolgálatában, számukra az is ko láztatás
meg szervezésében komoly mozgástér nyílott. természetesen ez a feladat
ko moly terheket is jelentett, felelősségvállalást, amely na gyon sok szor az
el következendő másfélszáz évben nehezen felvállalhatónak bizo nyult.
A tiszántúli református Egyházkerület hatalmas területre terjedt ki,
és tevékenysége, egyházi joghatósága nem is állt meg a tiszánál, hiszen
– református szempontból – a duna–tisza közi területek egyházi és
iskolai életének a megszervezése is javarészt erre az egyház megyére
hárult. hozzá tartozott a partium, és 1818–1821-ig a szi lágy ság is. A 17.
század végére számos jelentős kollégium – debrecen mellett szatmár,
nagybánya, Máramarossziget, zilah, nagykőrös – fel ügyelete is a püs -
pökre tartozott. A kollégiumok végzett diáksága látta el jelentős részben
a falusi tanítói munkát, így a református egy ház közművelődési szerepe a
terület magyar lakossága körében meg ha tározó volt.
A török kiűzése után a protestáns egyházak számára kedvezőtlen for -
dulat történt, nevezetesen az állam szervező és szervezett ereje je len -
tős mértékben a lakosság rekatolizálását segítette. ilyen jelenség volt 
a protestáns értelmiség újratermelésének adminisztratív esz kö zök kel
tör ténő korlátozása, amely több lépésből tevődött össze (a kül föl di 
is ko láztatásra jutás megnehezítése, a könyvekkel való ellá tás korláto -
 zása stb.). A korlátozás következménye a kollégiumok történetében
az volt, hogy diákságot veszítettek, és a 18. század végére az oktatási
színvo naluk sok helyen romlott. Az egyházkerület kénytelen volt erőit
koncentrálni, a debreceni képzés színvonalát megőrizni és fejleszteni,
de ez zel néhány (had)állást fel kellett adnia: kollégiumok minősültek
vissza általános iskolákká. A töröktől felszabadult területen a parti ku -
la rend szernek is köszönhetően azonban több iskola benépesült, és
egyre szín vonalasabb képzést nyújtva jelentős kollégiummá vált. ilyen
volt a nagykőrösi, a hódmezővásárhelyi és a mezőtúri is.
A magyar könyvtár- és olvasmánytörténeti szakírók mostohán
bán tak ezeknek az iskoláknak a könyvtáraival, a terület református
ma gyar lakosságának olvasmányműveltségével. Az egyes tanintézetek
tör téneteiben és a helyismereti irodalomban találkozunk ugyan
fontos tanulmányokkal, amelyek érintik az intézményi könyvtár tör -
ténetét is, meg is emlékeznek neves adományozókról – vagyis érintik
az iskolák társadalmi környezete könyves kultúráját is –, ám mind -
eddig nem tudunk módszeres forráskutatásról vagy nagyobb terü le -
tek olvasmánytörténetét jellemző írásokról.
A 18. és 19. század fordulójának olvasmánytörténetét két monográ-
fia is tárgyalja.1 Ezek megállapításai sok tekintetben igazak, kel lő kép -
pen általánosak ahhoz, hogy sok ponton iránymutatók legyenek, azon -
ban a mostani könyvünknek tárgyat adó témát tekintve keveset
mondók. A falusi és a mezővárosi lakosság általános műveltségi álla po -
táról pedig – az írástudást és az olvasást tekintve – egy kiváló eru dí tió -
val megírt könyv áll rendelkezésünkre, tóth istván györgy mun kája,2
amely né ző pontját, a kutatott témát tekintve, a jelzett is me re ti területek
hiányának a feltárására irányult, nem pedig a meg lé tük ről vallatta azo -
kat a forrásokat, amelyeket tanulmányozott. ha va laki anal fabetizmust
kutat a ko ra újkori Magyarországgal kapcsolatban, talál. A megnevezett
mono gráfia ugyanakkor példaanyagában a nyugat-magyarországi
megyékre (za la, vas) koncentrál, katolikus kör nye zetre. Forrásai közül
jelentős részben hiányoznak a könyv szü le tése és a szerző tragikus
halála után módszeresen számba vett egy ház láto ga tási jegyzőkönyvek.3
Ezek pedig a falusi papok és tanítók műveltségi ál la potáról a legjobb
források közé tartoznak. van is előzménye ku ta tá suknak, hiszen her -
mann Egyed,4 majd holl Béla5 is – hogy csak olya nokat említsek, akik
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ki fejezetten ol vasmánytörténeti szempontból is kézbe vették ezeket a
jegy zőkönyveket – gazdagon merített ezek ből, az óta pedig tematikus
kötetté is rendeztük az 1750 előtti do kumen tu mokat.6
A református püspök is vizitál – már ha komolyan veszi hivatalát.
ha nem teszi, az egyházkerület szétesik, a megyék esperesei magukra
maradnak, a gyülekezetekben az aprómunkát elvégző lelkészek ugyan -
csak. Az egyházlátogatás forrásai a református gyülekezetekben is val-
lanak a falusi lelkészek és tanítók felkészültségéről, ám nem olyan mér -
tékben, mint a katolikus dokumentumok. Ennek egyik oka az, hogy
a református lelkész halálával, ha nem kifejezett szándék volt, a köny -
vei nem maradtak a gyülekezetre. A vizitáció így nem is rög zítette
a könyvanyagot, hiszen nem az egyház vagyontárgyai voltak. Külö nö -
sen fontos tehát az a forráscsoport, amelyet kötetünkben oláh róbert
mutat be: az „Oskola Mesterek Regulatiója”. imre Mihály szó ban több-
ször figyelmeztette a könyves szakembereket, hogy figyeljenek erre
a dokumentum-együttesre, és most szava meghallgatásra talált.
ám még ezzel a kötettel sem mondhatjuk el, hogy a tiszántúli re -
formátus Egyházkerület 18. századi olvasmánykultúrájának forrásai
feltárásán túl lennénk. A mezővárosok polgárságának hagyatéki jegy -
zőkönyvei sajnos csak kis részben maradtak fenn (ha ugyan készültek
írásban), de módszeres kutatásukra a század második felét ille tően
nem került sor.7 ugyancsak adósak vagyunk a kollégiumok könyv -
tártörténeti forrásainak rendszerezésével az 1750-et követő idők ből.
vannak új eredmények, például a zilahi kollégium mat riku lájának
újra előkerülése mentén, de szervezett kutatással még senki nem vizs-
gálta át ezt a területet. A falvakat tekintve pedig a kerület többi egy-
házmegyéjének az anyagát kell megtalálni. Kötetünk legna gyobb hiá nya
a duna–tisza közén lévő városok és falvak könyves mű veltségének
elemzése. Az alapkutatások még váratnak magukra, a helyismereti
irodalom pedig csak említés szintjén érinti a kérdést.
A legutóbbi időben nagykőröst tekintve előbbre jutottunk, hiszen új,
nagyon fontos források kerültek elő. Az elveszett eredeti anya könyvből
a századok során nem csupán megjelentek részek, hanem a könyvtár
első állományjegyzékéről ádám gerzson 1889-ben másolatot készített,
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amely ma gimnáziumban található.8 Az 1712-ben ké szült összeírás egy
merőben más könyvtárat állít elénk, mint ame lye ket megismerünk majd
Mezőtúrban és hódmezővásárhelyen. Ez utób biak az újonnan alapítás
előnyének megfelelően nagyobb részt kor társ, közel-kortárs kiadású is -
kolai könyveket, teológiai alapveté se ket vásároltak és kaptak ado mány -
képpen. A nagykőrösi iskola 17. szá zadi hagyatékokból gyarapíthatta
a könyvtárat. Az összeírást meg elő ző negyed évszázad semmiképpen
nem a nyugodt történeti kor sza kok egyike volt, vagyis az ebben az idő -
szakban keletkezett könyv anyag is csak elszórtan van jelen a jegyzéken,
amely kereken 100 köny vet sorol fel. A humanizmus nagyjainak je len -
léte mellett feltűnő, hogy szinte ana kronisztikus módon a reformáció
16. századi klasszikusainak alap művei sorjáznak a polcokon. lutherá -
nu sok is, azonban a helvét szellemű munkák vannak túlsúlyban. Fel -
tűnő az is, hogy a 17. századi heidelbergi, sziléziai vagy németalföldi
jelentősebb szerzők sem fordulnak elő kimutatható arányban. Miután
a könyvek többségét kitevő ókori szerzők művei kiadási idejéről nem
tudunk (hiszen ezt az adatot az összeírás nem rögzíti), a könyvtár két -
harmadát 16. századinak is mondhatjuk. Még az összeírás követő idők -
ben (például 1730-ban) hozzáírt adományok esetében is régebbi, néha
százéves mun kák ról van szó. Elképzelhető, hogy a könyvtár szerény,
néhány tucatnyi könyve mellé a 17. század végén érkezett egy nagyobb
adomány, és így egy több generáción át gyűjtött magánkönyvtár került
az iskolai könyvtárba, de erről nincsen információnk.
pedig a nagykőrösi iskolában a 18. század közepére komoly, több
száz kötetes könyvtár alakulhatott ki. Erre utal két magánkönyvtár is a
városban, amelynek összeírásai örvendetes módon ismertek. Az egyik
jegy zék akkor készült, amikor Hányoki Losontzi István (1709–1780),
a nagykőrösi és debreceni református gimnáziumok neveltje, ceglédi is -
ko lamester összeszedte a külföldi tanulmányokhoz szükséges szellemi
és anyagi munícíót, és utrechtbe indult, vagyis 1739-ben.9 Köny vei nek
187 tételes jegyzéke, amelyből hiányoznak az orvosi és a jogi köny -
veinek összeírásai, azt sejteti, hogy a könyveket jelentős részben apjától
örökölte. Modern könyvtár, a könyvek kiadási ideje túlnyomó részt a
17. század utolsó és a 18. század első negyedére esik. A néhány mate -
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matikai munka mellett (wittenbergi és kieli egyetemi tanárok mű vei) az
ókori történeti forrásmunkák és néhány közel-kortárs tör té netfilozófiai
mű jelzi a nem jelentős történeti érdeklődést. Alap ve tően egy filozófiai
és erkölcsteológiai gyűjteményt látunk a jegyzékből kirajzolódni. Ang -
liai teológiai művek is előfordulnak, nagyobb számban a helvét egye -
temek képviselői, azonban a németalföldi 17. század végi, nem ortodox
er kölcsteológiai, etikai és természetjogi munkák vannak túlsúlyban. 
A hazájába, nagykőrösre hazatért losontzi istván a helyi közösség
megbecsült tagjává vált, igazgatta egykori iskoláját, tizenegy tan köny -
vet írt, vagyis komolyan vette hivatását. csak remélni lehet, hogy ha -
gyatéki összeírása is előkerül egyszer, hiszen ha ifjú egyetemistaként
ekkora gyűjteménye volt, akadémita értelmiségiként, 1769-ig, vissza-
vonulásáig, biztosan pompás gyűjteményt tudhatott magáénak.
A másik 18. század közepi nagykőrösi értelmiségi, akinek ismerjük
ol vasmányai egy részét, Balla Gergely (1710 körül–1772 után), a város
his torikusa. A jogvégzett ifjú Balla 1735-ben tért haza szülőföldjére,
nagy kőrös bírája lett. Az életrajzírói „2000 kötetes” könyvtáráról be -
szél nek, amelyet nehéz jellemezni, ám az a könyvjegyzék, amely elő -
került alig 200 száz könyvet sorol fel ezek közül. Az 1763-ban készült
jegy zéken10 szinte csak a latin nyelvű könyvei szerepelnek, a magya rok,
a németek és a franciák szinte teljesen hiányoznak. Ezek egykori meg -
létéről a kései leszármazott, Balla Károly 1856-ban írt jegyzete tesz
bizonyságot. A felsorolt könyvek a tulajdonos képzettségének meg fe le -
lően többségükben jogi témájúak, de jelentős a történeti mun kák ará -
nya is. ugyan az összeírás nem tér ki a könyvek megjelenési ide jére,
a felsorolásban szereplő névanyag kortárs, modern könyvtárat sejtet.
A református iskolák kibocsátó, és megtartó erejéről tanúskodik
az a tény, hogy a kötetben szereplő kisvárosok mindegyikében olyan
személyiségek éltek és alkottak, akiket a mostani historiográfiai is szá-
mon tart. Az említett losontzin és Ballán kívül utalok itt a mezőtúri
Ertsei dánielre vagy a hódmezővásárhelyi szőnyi Benjaminra.
Kötetünk esettanulmányok sora. olyan kulturális örökségi réteget
mutat be, amelynek feltárása, számontartása és megismertetése csak
napjainkban kezdődik, de tanulságai már látszanak. 
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